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PAGO A D E L A N T A D O 
Admiailstraelón 
GALLE DE AINSA, 7 PRAL, Huesca 
La correspondencia exclusiva-
mente administrativa, se diri día 
con esca dirección á D. Raimun-
do Rodríguez 
NÚM. 4 
D. Manuel Señante 
El eximio periodista, director 
de E l Siglo Futuro, el orador de 
palabra de fuego, que arrebata 
á las muchedumbres y las enlo-
quece de entusiasmo, ha sido 
elegido nuevamente Diputado á 
Cortes por Azpeitia. 
El partido ihtegrista está con 
ello de enhorabuena. Nues-
tra bendita Religión t endrá en 
el Parlamento un valiente de-
fensor de los derechos de Cristo; 
la Patria española , uno de sus 
más fervorosos amadores: la Re-
gión vasca, un decidido man-
tenedor de sus fueros y l iberta-
des seculares. 
Felicitamos de corazón al se-
ñor Señan te por su tr iunfo y á 
los electores de Azpeitia por su 
acierto. 
la juventud aragonesa 
Sois la esperanza y el p o r v e n i r de 
nuestra P a t r i a , A l m a s generosas 
que t o d a v í a no h a b é i s conocido n i 
probado el a m a r g o r de los desenga-
ñ o s c a m i n á i s con la f rente levantada 
y el c o r a z ó n henchido de r i s u e ñ a s 
i lusiones en pos de un glorioso ideal 
que sintet ice vuestras aspiraciones 
y condense vuestros entusiasmos. 
E l desaliento, el cansancio y la fa-
t i ga no han enervado vuest ros arres-
tos belicosos y l a pa l ab ra i m p o s i -
ble que á tantos ha desarmado en el 
f r a g o r de l a pelea, t o d a v í a no ha 
her ido nuestros o í d o s pa ra hacer 
su rg i r delante de vosot ros el fantas-
ma de la v a c i l a c i ó n y la duda. 
O d i á i s todos los despotismos; a u -
ras de santa y verdadera l i b e r t a d 
aca r i c i an vues t ra mente y quis ierais 
romper las cadenas que esclavizan 
y apr i s ionan à los pueblos: s o ñ á i s 
con las conquistas de nuestros g l o -
riosos antepasados y os e n c o n t r á i s á 
su lado esgr imiendo la espada pa ra 
ensanchar los l í m i t e s de nuestra Pa-
t r i a y c e ñ i r su frente con nimbos de 
luz y laureles inmarcesibles 
C o n o c é i s c u á n g rande fué nuest ra 
quer ida E s p a ñ a por el encendido 
amor que p r o f e s ó á su D i o s y por 
los cruentos sacrificios que po r su 
honor generosamente p r o d i g ó en el 
c o r r e r de las centur ias , y el a lma se 
desborda en vuestros pechos y ju -
r á í s cabe el a l t a r de vuest ros entu-
siasmos y generosas resoluciones 
poner a l se rv ic io de esa causa nob i -
l í s i m a todos los alientos de vues t ro 
e s p í r i t u , todas las e n e r g í a s de vues-
t r a v o l u n t a d indomable y todos los 
e n s u e ñ o s y puras ilusiones de vues -
t r a ardiente j uven tud . 
V o l v é i s los ojos á nuestra p a t r i a 
y sus v e r g ü e n z a s y desventuras, su 
p o s t r a c i ó n y r u i n a en l u g a r de amor-
t i g u a r vuestros entusiasmos, os sir-
ven de acicate pa ra r es ta l l a r el l á t i -
go y c ruzar el r o s t r o de los que i g -
nominiosamente l a esc lavizan O í s 
sonar el c l a r í n de g u e r r a y v é i s c ó -
mo los enemigos de D i o s y de l a Pa-
t r i a enarbolan e l odioso estandarte 
de todos los rad ica l i smos sectarios, 
y el o l o r de la p ó l v o r a espolea vues-
t r o a rd imien to y d e s e n f u n d á i s vues-
t ras armas pa ra ba jar á la arena y 
medir las con las del e j é r c i t o c o n -
t r a r i o en g lo r io sa y porf iada c o n -
t i enda . 
Es ta , sin embargo , es la h o r a que 
ha de dec id i r de vuest ro ac ie r to en 
la e l e c c i ó n y del p rovecho y f ru to 
q u e p o d á i s r ecoger de vuestros 
combates. 
¡A c u á n t o s j ó v e n e s conozco y he 
conocido que, c r e y é n d o s e m á s i n -
vu lnerab les que Cal ipso y llenos de 
fe y entusiasmo, se a l i s t a ron bajo 
banderas que juzga ron c a t ó l i c a s é 
inmaculadas y en ese campamento 
rec ib ie ron las pr imeras her idas y 
a l l í l ucha ron e s t é r i l m e n t e y allí que-
daron pa ra siempre, sin alientos n i 
e n e r g í a s pa ra sa lvar las ba r re ras 
que los separaban del campo de la 
t r a d i c i ó n , confesando con voz queda 
y apagada lo infructuoso de sus sa-
cr i f ic ios y lo inú t i l de sus esfuerzos! 
| Y á c u á n t o s t a m b i é n he conocido 
que po r haber e r rado el p r i m e r paso 
que d ieron como c a t ó l i c o s de a c c i ó n , 
han ido d e s p e ñ á n d o s e de abismo en 
abismo hasta l l ega r á ser los m á s 
rabiosos enemigos de Cr i s to y su 
ig les ia ! 
Es necesario conocer los campa-
mentos donde levantan sus tiendas 
los e j é r c i t o s bel igerantes y d i s t i n -
g u i r perfectamente l a s banderas 
p a r a no suf r i r e n g a ñ o en vuestras 
resoluciones. 
Si conmigo, j ó v e n e s aragoneses, 
q u e r é i s estudiar nuestro campamen-
to y conocer nuestra g lo r io sa b a n -
dera in t eg r i s t a y c o n o c i é n d o l a l a 
a m á i s y a m á n d o l a os a g r e g á i s bajo 
sus pliegues y ostentando nuestra 
d iv i sa l u c h á i s por D ios , po r l a Pa-
t r i a y por los Fue ros , h a b r é i s ace r -
tado en vues t ra v o c a c i ó n de c a t ó l i -
cos y e s p a ñ o l e s que saben l u c h a r 
po r el r e su rg imien to de su p a t r i a . 
TRISTÁN DE ACUÑA. 
Grito de ¡Alerta! 
T a l puede llamars.e el lanzado á la 
E s p a ñ a de 1881, igualmente aplicable 
á la de 1910, en el siguiente veneran-
do documento, del que copiamos sólo 
algunos pá r ra fos por no disponer de 
m á s espacio: 
Excmo. Sr. Conde de Orgaz. 
» M u y seño r m í o y de m i m á s d is -
t inguida cons ide rac ión : He recibido la 
carta que usted, con otros cinco s e ñ o -
res m u y respetables, me ha hecho el 
honor de d i r i g i r m e , y siento mucho 
que esta inmerecida é inesperada cor-
tesía de usted o b l i g á n d o m e á contes-
tar, me obliga t a m b i é n á manifestar la 
i m p r e s i ó n que ha causado en m í el 
hecho ruidoso que está conmoviendo 
hace días á nuestra pobre E s p a ñ a . Yo 
hubiera preferido m i l veces l lorar en 
silencio lo que siento, antes que co-
mun ica r lo á nadie 
« S u p o n g o no cree rá usted que yo, 
el ú l t i m o de los Obispos catól icos , l lo-
re por ver la u n i ó n de algunos c a t ó l i -
cos resueltos, s egún usted me dice, á 
trabajar por reparar los quebrantos 
que la re l ig ión de los e spaño le s ha su-
frido en estos ú l t i m o s cincuenta a ñ o s . 
Bien lejos de esto, espero que usted 
me h a r á la justicia de creerme si le 
aseguro que yo deseo, con tanto en tu -
siasmo como el m á s entusiasta de los 
inscritos á la Unión ca tó l i ca , que ta-
les quebrantos sean reparados. ^Qué 
cosa, pues, ha podido hacer correr las 
l á g r i m a s sobre mis mejillas, casi he -
ladas ya por el glacial soplo del cerca-
no sepulcro? 
»A1 ver nombres de personas i l u s -
tres, de personas m u y queridas, m u y 
respetables por su posición social, por 
su i l u s t r ac ión , por la pureza de sus 
principios , unidos y confundidos con 
nombres de sujetos que no han re -
nunciado n i r e n u n c i a r á n probable-
mente j a m á s al nombre de liberales, 
se ha presentado á m i i m a g i n a c i ó n 
aquel cé lebre : « u n i v e r s u s orbis i n -
genu i t videns se esse a r i a n u m » . 
»E1 arr ianismo fué la grande here-
jía del siglo I V , como el l iberalismo 
es el c á n c e r de la sociedad de nuestro 
siglo. A l recordar los trabajos, las as-
tucias de los a r r í a n o s para extender 
sus perniciosas doctrinas, y ver las 
astucias y los trabajos de los liberales 
para atraer á sí á incautos; al compa-
rar los tr iunfos de éstos con los de 
aqué l lo s , el c o r a z ó n se estremece, y 
llega unO á temer no esté lejano el d ía 
en que al despertar quedemos sor-
prendidos al vernos todos envueltos 
en las astutas redes del l iberal ismo. 
»San Anastasio y los d e m á s Padres 
que lucharon contra la here j ía de 
A r r i o , al ver que los secuaces de éste 
eran m u y numerosos, para d is t ingui r 
los verdaderos fieles de los in f ic iona-
dos con los errores del heresiarca, 
propusieron que la fe de Nicea, que 
los c á n o n e s d o g m á t i c o s de aquel gran 
Concil io fuesen la piedra de toque que 
los diese á conocer. 
» A q u í se trata de forjar una Unión 
de católicos de pura sangre, de c a t ó l i -
cos rancios con catól icos liberales; y 
^para q u é ? Para acabar, s egún dicen, 
con los males que el l iberal ismo ha 
hecho á la Iglesia. ¡Qué lás t ima que á 
San Anastasio no se le ocurriese for-
mar una l i g ^ de catól icos y a r r í a n o s 
para acabar con el a r r ianismo, en l u -
gar de hacerle la guerra implacable 
que le hizo! 
»Pero el nombre sólo de guerra es-
panta. Ya estamos cansados de gue-
rra , dicen algunos. Casi todo lo que 
va de siglo se ha pasado en los cam-
pos de batalla, peleando contra el l i -
beralismo, y ¿qué es lo que hemos 
conseguido con tanta sangre, con tan-
to sacrificio, con tanto h e r o í s m o ? 
»No sabemos que nuestros padres 
hicieran esta obse rvac ión d e s p u é s de 
haber pasado, no uno solo, sino ocho 
siglos peleando con el mayor denue-
do, con un h e r o í s m o sin igual para 
echar á la Media L u n a de nuestra 
E s p a ñ a , para mantener enhiesta la 
bandera de Recaredo. Pero a q u í no se 
trata ahora de guerra con p ó l v o r a n i 
con c a ñ o n e s , no hay que temer que 
haya muertos n i heridos. 
»Se trata solamente de una guerra 
pacífica, de una guerra lícita, de una 
guerra no penada por las leyes, n i 
condenada por la Re l ig ión . Se trata 
de una guerra de retraimiento, de una 
guerra, si se me permite la exp re s ión , 
de a b s t e n c i ó n . 
»gO/z insensati Galatae, quis vos 
fasc inavi t? , escr ib ía lleno de una 
santa i n d i g n a c i ó n el Após to l San Pa-
blo á los de Galacia, cuando d e s p u é s 
de haberles convertido al crist ianismo 
veía que unos falsos após to les les h a -
b ían hecho volver á las prác t i cas y 
creencias del judaismo. 
»Y no p o d r í a yo , no lleno de indig-
nac ión , sino movido por el amor y. 
alentado con una santa esperanza, 
pe rmi t i rme preguntar á muchos de 
los que han ingresado en la Unión 
c a t ó l i c a : ¿ Q u i s vos f a s c i n a v i t ? 
»Si el verdadero y ú n i c o deseo de 
los que se adhieren á la Unión c a t ó -
l i ca es reparar los males que el libe-
ralismo ha hecho, á la Iglesia en los 
ú l t i m o s cincuenta a ñ o s , p r o p ó n g a s e 
como cond ic ión indispensable para 
ser inscritos en ella una promesa f o r -
mal de admi t i r el Syllabus y de no 
interpretarle sino como lo interpretan 
el Papa y los Obispos, y a d e m á s de 
abandonar las doctrinas del l iberal is -
mo, condenadas ya tantas veces por la 
Iglesia, y hasta de renunciar el n o m -
bre de l ibera l . 
»Si se exigen indispensablemente 
estas dos condiciones á los ya inscr i -
tos y á los que pretendan serlo en ade-
lante en la Unión c a t ó l i c a , se salva-
rán muchas^ de las dificultades que 
Prelados sabios y previsores han m a -
nifestado temer ahora:- de sapa rece rá 
tal vez el veto que actualmente existe 
de parte de quien sin duda ninguna 
puede ponerlo: no será entonces man-
chada con el non se rv iam la entrada 
en la verdadera Unión ca tó l i ca , y 
ésta o b t e n d r á con mayor facilidad las 
bendiciones del cielo y de todos los 
hombres de buena voluntad en la tie-
r ra . .Entonces, y sólo entonces, si us-
ted gusta, p o d r á contar t a m b i é n con 
la de este su afec t í s imo s s. cape l l án , 
que besa su mano, 
EL OBISPO DE DAULIA. ( f ) 
» C i e m p o z u e l o s 29 Enero de i 8 8 i ) . 
Tres eran tres... 
D. José, tan arrogante 
Y fiero acometedor, 
Dígame, usted, por favor, 
. ¿Dónde esta su tan constante? 
Tribunicio perorar 
En las Cortes y Ateneo, 
No diré yo que en ateo 
Mas, lo que no hay que dudar. 
En tono anticlerical 
De rojo tan encendido 
Que ninguno le ha excedido 
En el campo liberal? 
¿Qué se hicieron, D. José, 
Las algaradas de antaño? 
¡¡Qué cambio en menos de un año!! 
No lo cree quien lo ve. 
¡Del brazo con D. Antonio! 
¡Tan amiguitos los dos! 
El milagro no es de Dios; 
Y así ha de ser del demonio. 
*** 
Mestizito, mestizito; 
Mira bien y considera 
De tu ídolo la madera: 
La misma es de D. Pepito. 
Y ¿aún D . Antonio, querrás 
Que pase por mal menor? 
No, hombre, no; que es mal mayor. 
Si no lo ves, lo verás. 
Un mal sólo es D. Pepito: 
D. Antonio, ¡Vive Dios! 
Encierra el mal de los dos. 
E L B A T A L L A D O R 
¿Quieres verlo más clarito? 
Por quién subió á Presidente 
D. Pepe? Por D. Antonio; 
Pues que en oste matrimonio 
Antonio fué el pretendiente. 
Y ese consorcio tan feo. 
Quién lo conservad ¿El demonio? 
No; es bastante D. Antonio. 
Tú no lo ves? Yo lo veo. 
¿Quién, di , en estas elecciones 
Fué de Maura preferido? 
Negarás fué más querido 
D. Pepe, con sus legiones? 
Y los católicos? ¡Ay! 
Para lastre los buscaron, 
Y en puro lastre quedaron. 
¡Velay! Mestizo; ¡Velay! 
Mas tú, coa tal de comer. 
Te prestas para alquilón, 
Sólo de lastre, ¡Oh glotón! 
¡Mestizo habías de ser! 
¡Oh trinidad sandunguera! 
Conservadores, demócratas, 
í'Con sus ribetes de ácratas). 
Los mestizos por contera. 
Quede, pues, por conclusión 
Que son estos tres partidos 
Tan unos y parecidos 
Que en ellos no hay distinción. 
ISMAEL, 
i Y o se publicarán trabajos cuyo autor nos 
sea desconocido; ni los de autores que los en-
víen sin su firma; bien que, si así lo desean, 
se publiquen con pseudónimo Publicados ó 
no, no se devuelven los originales 
GLORIOSO" CENTENARIO 
E l pasado dia 11 de Mayo ha sido 
día de júb i lo para la causa catól ica en 
E s p a ñ a . Celebramos el centenario del 
nacimiento del gran Obispo de D a u -
lia, Excmo. Sr. D . José M a Benito Se-
rra, glorioso vás tago de la raza de los 
Yuguauzos y los Osios. 
L a biograf ía es ya conocida por h a -
berla t r a ído por estos días todos los 
pe r iód icos catól icos . 
Nosotros sólo queremos consignar 
que aquella águ i l a que tan alto voló 
por el cielo de la Iglesia, á t r avés de 
las tempestades de las revoluciones 
modernas, tenia dos alas igualmente 
poderosas: la caridad con que fué t e -
r ror al infierno a r r a n c á n d o l e presas 
al v ic io , y la fe con que le fué terror , 
siendo mar t i l l o de los errores contem-
p o r á n e o s . 
Qu izá es a q u í donde m á s grande 
aparece su figura venerable coronada 
con la aureola de los grandes confeso-
res, de los grandes defensores de la i n -
tegridad catól ica , formidaMe, inven-
cible, i r reduct ible Atanasio contra el 
l iberal ismo y el semiliberalismo y to - , 
do lo que con ellos se mezcla y baraja 
mi l i t ando bajo sus banderas, como 
los buenos componedores del ca to l i -
cismo con el a r r i a n i s m o en otros 
t iempos. 
F u é su voz la pr imera que sonó 
contra aquella espantosa calamidad 
que se l l a m ó Unión c a t ó l i c a en car-
ta f amos í s ima en que reviven la fe y 
la caridad de los santos de nuestro si-
glo de oro. 
En este n ú m e r o va ese i n m o r t a l do-
cumento: que sirva de luz á los juicios 
de la cr í t ica que ha de estudiar esa fi-
gura para darle en la historia el lugar 
que merece, y de faro y aliento á los 
que como él defendemos la tesis ca-
tó l ica . 
En esa carta ve rá el lector cóm® es 
gloria del integrismo español el gran 
Obispo de Daulia; y c ó m o no es cosa 
de locos ó i m p í o s la causa nuestra, 
sino causa en que t a m b i é n m i l i t a n 
santos y sabios; y c ó m o podemos de-
c i r del insigne Padre Serra, y es t í tu lo 
que no debe omitirse al impetrar su 
in te rces ión en el cielo, lo que dijo 
L e ó n X I Í I de Colón : 
¡NOSTER EST! 
Es nuestro. 
El Batallador se vende, en Zaragoza, en 
los puestos de periódicos de los Porches del 
Paseo de la Independencia. Se admiten sus-
cripciones en el Circulo Integrista, calle de 
San Jorge, j o , entresuelo, n." 2, d e ç à 12 
de la mañana, todos los días. 
N O T I C I A S 
El nuevo Congreso — Parece que se 
acerca á la realidad el siguiente cálculo, 
sobre la composición del futuro Congreso. 
En .este cálculo están incluidos los ele-
gidos por el art. 29. 
Integristas. . . . . . 2 
Carlistas . . . . . . 8 
Adictos 225 
Conservadores . . . . 98 
Republicanos . . . . . 46 
Catalanistas . . . . . . 8 
Independientes . . . . 8 
Desconocidos . . . . . 8 
Suspendida la elección . . 1 
Total . . . 
RESUMEN 
Mayorías . . , . 





Que es el número de diputados. 
Según los cálculos más autorizados, los 
220 diputados liberales se distribuyen de 
este modo: 
Diputados á( Canalejas, 120. 
Idem del Conde de Romanones, 38. 
Idem da los Sres. García Prieto y Mon-
tero Ríos, 31. 
Idem del Sr. Moret, 31. 
De los 120 adictos que se atribuyen al 
señor Canalejas h iy que restar 10 ó 12 que 
son personales del Sr. Cobián. 
La elección en Zaragoza.—Resultaron 
elegidos los Sres. Moret, Castellano y A l -
bornoz; obteniendo los demás candidatos 
lucidas votaciones. 
El m i t i n antilaicista de Borja.—Ayer 
tuvo lugar en Borja el anunciado mitin 
contra las escuelas laicas. A él no pudo 
aáistir nuestro Director por hallarse su-
friendo una indisposición gástrica. Otro 
día daremos cuenta detallada de este m i -
tin pues á la hora de entrar en máquina 
este número no hemos recibido todavía la 
reseña del mismo. 
Los candidatos integristas.—Los can-
didatos iiite^risla.s que uo lograron el acta 
en las pasadas elecciones obtuvieron to-
dos muy buenas votaciones. Sobre todo 
las de los Sres. Fernández de la Pomera y 
Solana fueron lucidísimas; yes de esperar 
que Málaga y Santander, por donde res-
pectivamente luchaban, logren en otras 
elecciones el honor de estar representadas 
por tan distinguidos amigos nuestros, de 
cuya personal competencia y relevantes 
méritos tanto esperamos» todos los inte-
gristas. 
Se suplica el cambio á todos los periódicos 
que reciban E l Batal lador, los cuales debe-
rán dirigirlo á la Redacción, San Jorge, j o , 
Zaragoza. 
Mesa revuelta 
Hombre! hombre! Vaya con E l Dia-
rio de Huesca! 
Y q u é v a l e n t ó n que viene! 
Porque cuidado con los formidables 
vat ic inios apoca l íp t i cos con que nos 
amenaza. 
Parece que va a l legar la Andel m u n -
do, ó que se han de estremecer las co-
lumnas del firmamento. 
Oigan, oigan: 
« . . .Despojados d 5 pas ión que guie 
la p luma por sendas obligadas, hace-
mos de profetas b íb l icos advertidores 
de lo que se a v e c i n a . . . » 
¡üf! q u é miedo! N i el cometa Hal ley 
e s t á tan hor r ip i lan te , amenazador y 
desastroso como é l . 
Pose ídos del mayor p á n i c o recorda-
mos temblorosos aquella cé lebre h e r -
mandad, de la cual cantaba u n perdo-
navidas: 
Cuatro cosas son las necesarias 
Para ser cofrade de aquesta hermandad; 
Gorro frigio, al hombro una manta. 
Un puro en ]a boca, al cinto un puñal. 
Sino que ahora p o d r í a m o s a ñ a d i r 
nosotros estos versitos: 
Hermanos venid; cofrades lleiad 
Y veréis al Diario famoso 
¡Cuan bravo y fogoso! cuán ñero está! 
Y si a lgu ien chis ta , ¡desgrac iado! : 
ya puede encomendarse á las á n i m a s 
y hacer testamento. 
¿Que los curas no quieren votar á 
Moya? ¡qué osadía! No saben que a q u í 
cobro yo el barato? 
¡Qué impiedad! Si elangeli to es m á s 
catól ico que e l Papa! ¿Que es l ibera l 
convencido y an t i c le r i ca l y enemigo 
de las ó rdenes religiosas? y eso que 
tiene que ver ¿Esos obispitos, curitas 
y beatos ¿qué entienden de r e l i g ión n i 
de patriotismo? Son unos r e t r ó g r a d o s , 
oscurantistas, inquis i tor ia les . . . . 
Ahora , ahora amanece para Huesca 
el sol de la l iber tad y de la democra-
cia, la aurora del l ib re amor, la l iber -
tad de cul . . . . tos , la eu rope izac ión . Oh! 
Hermanos venid 
cofrades Ue-rad; 
Y veréií al Diarito famoso 
curas afanoso, querer devorar. 
E l Diario de Huesca, en esta ú l t i -
ma semana se dedica á tocar el parche 
en honor de su d u e ñ o D. Manuel Ga-
mo y de los liberales sus amigos. Todo 
son "epítetos rimbombantes y altisono-
ras frases. En fin, la t r o m p e t e r í a del 
viejo ó r g a n o progresista a l to -a ragonés 
lanza á la a t m ó s f e r a de la publ ic idad 
todos los vientos d e m o c r á t i c o s que á 
la cuenta t en í a almacenados para oca-
siones como la actual viene delicioso, 
vis iblemente agresivo, c ó m i c a m e n t e 
amenazador-
Nosotros a l leerlo r e c o r d á b a m o s a l 
famoso enano de la venta. Y t a m b i é n 
v ino á nuestra memoria la aventura 
de aquel b r a c m á n indio que con tanto 
incensar á su ídolo acabó por romper-
le el incensario en las narices. 
Cuide E l Diario no le pase á él lo 
mismo. 
L o s e n t i r í a m o s por el inevi table don 
Manuel^ cuyas narices guarde Dios 
muchos a ñ o s . 
E l Diario pone en letras' gordas 
e p í g r a f e s como és tos ; Triunfo colosal 
dé los liberales,—-Todos los distritos 
victoriosos, (los victoriosos s e r á n los 
candidatos en todo caso,)—O -v^Mes de 
l a victoria. . . 
Y d e s p u é s de tanto hacer la rueda, 
resulta que los vencidos son, s e g ú n é l 
unos pobres hombres, n ú c l e o i n s ign i -
ficante, genteci l la de poco m á s ó me-
nos, sin arraigo en el país n i inf luen-
cia n inguna . 
Pues ó esto no es verdad ó si lo fue-
se h a b r í a que rebajar algo de ese co-
losal t r i un fo . Kl vencer á u n enemigo 
impotente, contando a d e m á s con t o -
dos los recursos que da el apoyo o f i -
c ia l , no es para hacer reventar de sa-
t isfacción y engreimiento. . . 
Not ic ia sensacional. 
E l Diario anda en amores. A s í co-
mo suena. O igámos l e cómo pela la 
pava en su a r t í c u l o de fondo del m i é r -
coles 11: 
<( ..los que sólo v iv imos para procu-
rar á los pueblos su bienestar y sus 
fe l ic idades . . .» 
Ahora resul ta que E l Diario só lo 
vive para procurarte el bienestar y la 
felicidad ¡oh pueblo de Huesca! ¿Te 
h a b í a s enterado de que eras la s in par 
Dulcinea de E l Diario de la botica ' 
Por t i , n i ñ a , por t i . 
Por t i me vuelvo loco. 
*** 
S e g ú n E l Diario «son ca tó l icos y 
fieles creyentes todos los electores del 
s e ñ o r Moya». 
Y con a ñ a d i r nosotros que el s eño r 
Moya es director de E l Liberal . 
Y que E l Liberal e s t á condenado 
expresamente por q u i n c e s e ñ o r e s 
Obispos. 
Queda en su punto el catolicismo de 
los electores de l Sr. Moya. 
Cuando el pueblo se pliega á las 
exigencias del l iberal ismo és t e le adu-
ja y le baila el agua. Pero cuando 
rompe las cadenas del caciquismo y 
man i f i é s t a se l ibremente ta l cual es, 
cristiano y e spaño l , enemigo de toda 
suerte de liberales—que todos son 
unos y todos son peores—entonces 
guarda para é l sus ep í t e to s m á s h u -
mi l lan tes . 
Repitamos lo que dice E l Imparc ia l 
acerca de las elecciones pasadas: 
«Ocur re —dice—que mientras las 
votaciones del casco de la pob lac ión 
dan una predominancia absoluta á los 
candidatos del radicalismo, és tos que-
dan vencidos por los censos rurales 
donde no hay verdaderamente electo-
res, sino r e b a ñ o s de votantes que el 
pastor g u í a como le p lace» . 
¡Rebaños! 
Cuando á E l Imparc ia l le conviene 
la ayuda de esos r ebaños para levan-
tar í as compuertas de su «pol í t ica h i -
d ráu l i c a» los l l ama «pueblo» y « p u e -
blo sobe rano» . 
¡Y con q u é mimos^ arrumacos y za-
lemas! 
Pero ahora no le han dado gusto. . . 
Y entre p a r é n t e s i s : Si esos rebaños 
no son verdaderamente electores, ¿pa 
ra q u é quiere E l I m p a r c i a l el sufra-
gio u n i v e r s a ! ? ¿ P a r a q u é n i para q u i é n ? 
*** 
Vaya, que E l Imparc ia l da tanto y 
raya á la rezadora de San C r i s t ó b a l , 
que d ía y noehe ped ía a l santo m á s 
grande, u n buen par t id i to para su 
n i ñ a . 
—-¡San Cristobali to, que no falte! 
¡San Cristobali to, que no se malogre! 
Pero fal tó el anhelado partido á la 
moza, y ¡hab ía que oir á la beata! 
—¡San Cr i s toba lón , patazas, mana-
zas, ¿ ^ a qué sirves? 
EL BACHILLER ALONSO. 
Con este numero recibirán nuestros lecto-
res unas postales de suscripción que deberán 
llenar, si desean suscribirse, solamente con 
los datos que en ellas se piden, y sin escribir 
ninguna otra cosa, porque sinó dejarían de 
tener el concepto legal de impresos para los 
efectos del franqueo 
EL BATALLADOR 
y la prensa local 
Casi todos los periódicos de Zaragoza 
han tenido frases de elogio y de aliento 
para nuestra modesta publicación.' 
He aquí algo de lo dicho por nuestros 
colegas: 
E l Pilar - E L BATALLADOR, es ór-
gano de los integristas aragoneses, lo d i -
rije el Jefe regional de esa agrupación, 
nuestro particular amigo D. Luis Navarro 
Canales. 
Deseamos al estimado colega vida prós-
pera en todos los terrenos.» 
Esperanzas—El BATALLADOR. —Con 
éste nombre, que responde á las necesida-
des presentes, ha comenzado á publicarse 
en esta cindad un semanario impreso en 
Huesca, que es órgano del partido in te-
grista de Aragón. . 
Lo dirije el abogado D. Luis Navarro Ca-
nales, muy estimado amigo nuestro. EL 
BATALLADOR viene desde luego á con-
tr ibuir á la prosperidad del partido que 
acaudilló el malogrado Nocedal, cuya po-
lítica ie informa, y á ser un soldado más, 
dispuesto al sacrificio en defensa de la re-
ligión católica. 
Deseamos al BATALLADOR larga y 
oróspera vida y agradeciéndole mucho sus 
buenos deseos para con la prensa herma-
na, le devolvemos cariñoso saludo, dejan-
do desde luego muy gustosos establecido 
el cambio que nos ofrece » 
E l Noticiero.—En su crónica de Huesca 
fecha 16 del pasado dice: 
«Hoy ha visto la luz en nuestra ciudad 
un nuevo periódico decenal, de filiación 
integrista é intitoladoEL BATALLADOR. 
Dicho periódico se publicará los días 6, 
16 y 26 de cada mes. 
Deseamos al compañero larga y prós-
pera vida á la mayor gloria de Dios y con 
los más fecundos frutos en pró de la causa 
católica » 
En el número 19, añade: 
«Hemos recibido el primer número de 
EL BATALLADOR, periódico decenal ór-
gano de lós integristas de la región, que 
ha comenzado a publicarse en Huesca y 
del que es Director nuestro distinguido 
amigo el jefe regional de dicho partido don 
Luis Navarro y Canales. 
Sea bienvenida la nueva publicación que 
viene á compartir con nosotros en el te-
rreno periodístico las luchas en defensa de 
la causa católica. Correspondemos á su 
fraternal saludo deseándole larga vida y 
muchos éxitos, y muy gustosos dejamos 
establecido el cambio con el querido co-
lega.» 
Libertad Republicana.—«ELemos recibido 
el primer número de EL BATALLADOR, 
periódico integrista que sale arreando con-
tra.mestizos y conservadores, con verda-
dera energía. 
E L B A T A L L A D O R 
A fuer de irreconciliables adversarios 
hemos de reconocer la razón que le asiste 
en su campaña contra los que comen á dos 
carrillos: con la Iglesia y con los liberales, 
engañándonos á unos y otros.» 
La Correspondencia de Aragón. «Nuevo 
periódico.—Ha salido á la luz pública un 
semanario local, con el belicoso rótulo de 
EL BATALLADOR, redactado en Huesca 
y Zaragoza, con el propósito de defender el 
lema que figura en la cabecera: Dios, pa-
tria y fueros. 
¡Que alcance muchas victorias y una 
larga y próspera vida el nuevo colaga!» 
Diario de Avisos.— CÍR^ empezado á pu-
blicarse un semanario integrista titulado 
EL BATALLADOR dirigido por D. Luis 
Navarro Canales.» 
Otros periódicos de la localidad nos han 
enviado el cambio. Agradecemos á tcdos 
sus benévolas deferencias. 
Una anécdota de Nocedal 
Leyendo en el s i m p á t i c o BATALLA-
DOR las idas y venidas de Ossorio por 
conseguir su acta de Caspe, y las a m -
biciones y pasioncillas que la lucha 
electoral pasada ha despertado en los 
que el cronista Miraba l l lama presu-
p u e s t í v o r o s , con gráfica frase, ha ve -
nido á m i recuerdo una graciosa a n é c -
dota, que allá por los días del ú l t i m o 
Congreso Catól ico de Zaragoza, oí de 
labios del mismo D. R a m ó n Nocedal, 
Siguiendo la táct ica antes con Pidal 
usada, púb l i ca y privadamente se ha-
bía intentado e n r e d a r á D. R a m ó n en-
tre las zarzas del partido conservador, 
á ver si allí dejaba hecha jirones su 
integridad é intransigencia, á cuenta 
de carteras y honores. 
A c o m p a ñ a d o de distinguidas perso-
nas estaba aquella noche, cuando v a -
rios amigos y ca tedrá t i cos de un cen -
tro docente de Zaragoza, fuimos á v i -
sitarle en la casa donde se hospedaba 
de la calle de D . J a i m e 
I n t e r e s a n t í s i m a s iban siendo nues-
tras plá t icas con nuestro invencible 
Jefe, cuando uno de sus m á s confia-
dos amigos osó preguntarle si era 
cierto, como se ven ía diciendo, que 
C á n o v a s h a b í a hecho trabajos de zapa 
á ver si siendo minis t ro bajo su presi-
dencia en un pe r íodo de g o b e r n a c i ó n , 
caía del lado de los conservadores, en 
aquella sazón que andaba ya desliga-
do del partido carlista. 
Son r ió se Nocedal, y esto hizo que 
la curiosidad se avivase m á s entre nos-
otros, que no é r a m o s pocos 
L o que suced ió fué, dijo Nocedal, 
que C á n o v a s me env ió al Subsecreta-
r io de la Presidencia o f r e c i é n d o m e lo 
que se me antojase en el Gobierno, 
con tal no fuera la Embajada del V a -
ticano, á lo que contes té a L instante 
que precisamente esa Embajada h u -
biese escogido yo para hacer á m i gus-
to 'muchas cosas, Y ^qué con tes tó el 
Subsecretario? preguntaron algunos. 
Pues nada, volv ió á decir Nocedal, 
que de nuevo se me p r e s e n t ó de allí á 
unos días insistiendo en que la E m -
bajada no se me daba, pero que se 
p o n í a á m i d ispos ic ión cualquier m i -
nisterio ó lo que quisiese escoger yo. 
Pues bien, r e p l i q u é entonces; d íga le 
usted á C á n o v a s que escojo todos los 
ministerios: ya los r e p a r t i r é yo entre 
mis amigos. Tanto n ó , dijo el Subse-
cretario; que tuvo que marcharse con-
trariado, sin duda por no haber o ído 
nunca hablar con tanta a m b i c i ó n y 
firmeza, 
V i t o r i a , Mayo 1910, 
B. DE LA CRUZ. 
E n s e ñ a n z a s p r o v e c h o s í s i m a s p o -
demos sacar de l resul tado de las pa-
sadas elecciones. 
Que los c a t ó l i c o s no tenemos su f i -
ciente o r g a n i z a c i ó n n i t r aba jamos 
con bastante celo p a r a p r o c u r a r l a . 
Que nos f a l t a mucha y buena 
prensa rad ica lmente c a t ó l i c a y a n t i -
l i b e r a l , l a cua l l leve á todos los h o -
gares l a semil la que ha de p r o d u c i r 
los f rutos de nuestra r e g e n e r a c i ó n 
re l ig iosa , socia l y p o l í t i c a . 
Que en nuestra marcha p r o g r e s i -
v a hemos de abandonar las curvas 
que muchos adrede buscan, bajo la 
especiosa t e o r í a del mal menor , y 
nos hemos de decidi r por las rectas 
que nos acercan y a p r o x i m a n a l l o -
g r o de nuestras re iv indicaciones y 
a l t é r m i n o de nuestro v ia je , que es 
el re inado social de Jesucris to . 
Que en futuras elecciones no he -
mos de dejar un solo d i s t r i to sin pre-
sentar candidatos c a t ó l i c o s ant i l ibe-
rales , o r a p a r a t r a n q u i l i d a d de nues-
t r a conciencia en la e m i s i ó n del s u -
f r ag io , o ra pa ra e jerc i tarnos en l a 
pelea, agruparnos y conocernos y 
t a m b i é n pa ra r ean imar el e s p í r i t u 
de nuestros electores é imped i r que 
nuestros votos se v a y a n esfumando 
insensiblemente en e l campo l i b e r a l . 
Que u rge una p ropaganda a c t i v a 
y fecunda de nuestro p r o g r a m a , que 
casi todos desconocen, d i f u n d i é n d o -
lo por ciudades, pueblos y aldeas. 
Que no debemos v i v i r dormidos y 
s o ñ o l i e n t o s , pensando que la P r o v i -
dencia se e n c a r g a r á por s í sola de 
o rgan i za r nuestras huestes y o b r a r 
el m i l a g r o de nuestro t r i un fo sin po-
ner nosotros nada de nuestra par te , 
sino que debemos p r o m o v e r m í t i n e s 
y asambleas, donde nuestra j u v e n -
tud y nuestros mejores oradores cau-
t i v e n y subyuguen á las masas con 
el verbo encendido de su elocuencia 
y con la a t r a c t i v a he rmosura de la 
v e r d a d que defendemos. 
Que es c u e s t i ó n de v ida ó muer te 
l a perfecta in te l igenc ia de los p a r t i -
dos y fuerzas an t i l ibera les pa ra opo-
ner el bloque de las ú n i c a s y v e r d a -
deras derechas a l t rus t de los r a d i -
cales, sectarios y l ibera les de c u a l -
quier clase ó c o n d i c i ó n que sean, 
o lv idando cuestiones secundarias, 
renci l las y resquemores que s ó l o 
s i rven pa ra h a l a g a r y satisfacer el 
a m o r p rop io , pa ra desunir y d i v i d i r , 
precisamente c u a n d o el enemigo 
asalta las mura l las de la fo r ta leza y 
en sus golpes y mandobles no dis-
t i n g u i r á si los que guarnecen los 
muros unos son de Pedro, o t ros de 
Juan y a q u é l l o s de D i e g o . 
Que se imponen cada vez m á s la 
a b n e g a c i ó n y el sacr i f ic io de la t r an -
qu i l idad y el reposo, del d inero y de 
la comodidad, de las ambiciones y 
el medro , á todos los que quieran 
v i v i r bajo el g lo r ioso estandarte de 
l a Cruz . 
Que es l ocu ra manifiesta y p é r f i d a 
t r a i c i ó n pretender hab i ta r bajo la 
misma t ienda que cobi ja a l p a r t i d o 
conservador , cuando sus hombres 
han hablado lo que t o d o § sabemos y 
han procedido n e g á n d o n o s el agua 
y el fuego, como enemigos i r r econ -
c i l iables d é l o s par t idos c a t ó l i c o s . 
Que no caben con ellos uniones 
permanentes, como p rac t i can los 
mestizos y las insti tuciones donde 
ellos predominan , anulando de este 
modo su personal idad c a t ó l i c a , sino 
t r ans i to r i a s y pasajeras, en cuanto 
del do u t des puedan resu l ta r bene-
ficios p r á c t i c o s á la r e l i g i ó n y á la 
p a t r i a . 
S i a s í l o hacemos, benditas sean 
estas elecciones que h a r á n caer de 
los ojos muchas escamas; pero si el 
sopor de los c a t ó l i c o s no desapare -
ce, no s é y o q u i é n d e t e n d r á los ca -
bal los del nuevo A t i l a cuando des-
t r u y a n y aniqui len con sus pisadas 
las g lor iosas conquistas del c a t o l i -
cismo en nuestra p a t r i a . 
M . R. 
Comentando una carta 
Avisos, el candidato presentado por 
dicha asoc iac ión . 
Mucho se esfuerza el Sr, Garc ía Be-
lenguer en justificar su conducta-por 
lo que a t a ñ e á las pasadas elecciones. 
Quizás no satisfagan á muchos sus ra-
zonamientos llenos de reticencias; por-
que salir con que puede c i t a r per-
sonas, recordar conversaciones y 
frases, y dar explicaciones, es a r -
gumentar m u y flojamente: d i r á n no 
pocos que fuera mejor hacerlo y no 
l imitarse á decir que lo puede hacer. 
La verdad ama la iüz ; y á quien 
cree que está en lo cierto no le duelen 
prendas. 
N i vale decir que la mayor p u b l i c i -
dad t r a e r á mayor perjuicio á los in te -
reses catól icos; esto sólo sirve para 
atemorizar á las gentes p u s i l á n i m e s . 
Los intereses catól icos g a n a r á n con 
que se ponga bien en claro todo lo 
ocurr ido en la p r e p a r a c i ó n electoral, 
que á decir verdad nos parece anda 
oscuro y poco l i m p i o . 
No quieren los catól icos , n i les con-
viene, se oculten ciertos manejos, que 
si á otros puede ser úti l mantenerlos 
en la oscuridad, á ellos les perjudica 
grandemente; quieren servir á los i n -
tereses de Cristo y saber q u i é n e s son 
los que, dejados á un lado secunda-
rios intereses, es tán resueltos á seguir 
las ó r d e n e s del Papa; por que, ^cómo 
si no, p o d r á n fiar de los que aunque 
se l laman catól icos , menospreciando 
razones respetadas por los Papas, pre-
fieren los candidatos conservadores, 
que al fin son liberales, á otros que no 
tienen de ello nada? No insistimos en 
esto, porque ya de ello se ha ocupado 
nuestro querido colega E l Tesón, ó r -
gano del ja imismo a r a g o n é s , desva-
neciendo ciertas nubecillas con que, 
en la carta de referencia, parece p o -
nerse en duda la rectitud de la con -
ducta de los jaimistas. 
Y aun la Acción Social ó L i g a , ó 
lo que sea, que eso no se ve claro, pa-
rece no sale tampoco bien librada de 
la p luma de D. José Mar ía Garc ía . 
Esperar para ver. 
IVÁN. 
-—••jvvy&vy**-
Coro de circiinstancias... 
aparadas 
Ver sitos que brevemente 
Quiere cantar al oído 
Del buen lector indulgente. 
Un estudiante aburrido 
Que los oyó atentamente 
Al Adelac reunido. 
A q u í es tán los de la seda 
Que viven en la oscuridad. 
T i p i , t i p i , t in , . 
T i p i , t i p i , ton. 
¡Cál lense ya ustedes 
Por amor de Dios! 
No ganamos para sustos, 
Y siempre dale que le das-
T i p i , t i p i , ton, 
T i p i , t i p i , tan. 
£ n brasas nos tienen; 
Dé jennos en paz. 
Por él d ía , por la noche, 
No cesamos nunca de pensar, 
En si al cabo, 
Y á la postre, 
Todo, todo, lo d e s c u b r i r á n . 
¡Vaya us té á saber 
Q u i é n h a b r á inventao 
• Que los periodistas. 
Sean tan o saos! 
¡Caracoles, lo que pasa 
Con este picaro Tesón!\ 
T i p i , t i p i , t í n , 
T i p i , t i p i , ton. 
E l que se descuida 
L l e v a un r evo l cón . 
¡Ay, grupi to m í o ! 
¡Cuán triste te veo! 
^Quién nos ha metido 
En este jaleo? 
Hasta ahora v iv imos , 
Sólo á nuestro antojo; 
Mas ahora, ¡ay! tenemos 
La barba en remojo. 
¡Ay! que grupo hacemos 
Tan desconsolado... 
Los conservadores 
Nos han. . . jorobado. 




astronómicas y otrosiexcesos 
E l famoso cometa que tanto ha dado 
que hablar á los a s t r ó n o m o s , y á los 
que no lo son, nos está haciendo u n 
flaco servicio con la temperatura tan 
improp ia del mes de Mayo que nos 
regala; pero como el rabudo s e ñ o r 
no hace m á s que c u m p l i r las ó r d e n e s 
que le fueron transmitidas, por quien 
puede, al seña la r l e la ó rb i t a que de-
bía recorrer, hace m u y bien en r e -
frescarnos. 
Hoy escribo con brasero encendido 
en la camil la de m i cuarto. 
¿Qué tal? Si a b a n i c a r á la a tmós fe ra 
ese mesache con la cola? 
¡Vaya un ahamco, c a n t a r á , que me 
gasta o s t é ! 
E l consuelo que me queda es que, 
s egún dicen ahora los que entienden 
de achaques de a s t r o n o m í a , no l lega-
rá á in t roduc i r su m e r c é la adheren-
cia posterior en nuestro planeta, como 
dijeron en un pr inc ip io los chicos de 
la prensa, ganosos de fama de sabios, 
pues de haber cometido ésa i n t r o m i -
s ión se nos hubiera llevado enredados 
en su cabellera ráb ica ; digo, no, no — 
p e r d ó n e m e ef doctor F e r r á n — q u e r í a 
decir rabuda ó coletuda. 
Esto ú l t i m o tampoco me suena por-
que huele á tauromaquia . 
Consecuencias de la riqueza de 
H O T E L - O R I E N T E > R E S T A U R A N T 
Establecimiento moutatlo á la modcr ca 
Amplias y eoufortables liabltaelostcs 
LUZ ELÉCTRICA. • TIMBRES • COCHES Á LA LLEGADA DE LOS TRENES 
Isidoro IVUptínez O H l z 
Servicio á la earta á precios moderados Casa especial para banquetes y lunchs 
ESPACIOSOSCOMEDOREUGABllTESPARTICULARES d e n t r o y f u e r a d e l E s t a b l e c i m i e n t 0 
Sabida es de todos la rup tura de la 
coal ic ión catól ica zaragozana por ele-
mentos de la Liga , en v í spe ras ya de 
la pasada lucha electoral. Sobre ello 
ha publicado una carta en D i a r i o de 
CUBIERTOS DESDE d o s p e s e t a s :: v. ABONOS M E N S U A L E S :: :: 
Coso, 13 (Frente al Arco de San Roque) Coso, 1 3 . — Z A R A G O Z A 
Este popular establecimiento es sin duda alguna el que entre todos los de 
Zaragoza prefieren las personas de gusto delicado. En n i n g ú n sitio se come 
mejor, pues el d u e ñ o tiene especial esmero por lo que respecta á este ramo 
del servicio. Los precios son verdaderamente e c o n ó m i c o s . 
Recomendamos á nuestros lectores con especial in te rés este establecimien-
to. No confundirse: Hotel Restaurant Oriente, Coso, 13, frente al Arco de San 
Roque, Zaragoza, 
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nuestro id ioma, como llamaba una 
señor i t a cursilona á la lengua de vaca. 
xMe exp l ica ré ; como ella h a b í a visto 
en la g r a m á t i c a que id ioma era s i n ó -
n imo de lengua, huyendo de la v u l -
garidad, quiso luc i r en un banquete 
sus conocimientos gramaticales, y dijo 
que se reservaba el apetito para cuan-
do llegara el id ioma de vaca. 
Pero volviendo á reanudar el h i l o 
del pensamiento: no ceso de re i rme al 
pensar la J i g ú r i c a que h a r í a m o s los 
habitantes de la t ierra engarzados en-
tre lás hebras de oro, plata ó cobre,— 
esto lo han de d i luc idar los poetas,— 
cuando el cometa de tanda al retirarse 
á sus habitaciones interiores ó cuarte-
les de inv ierno se nos llevara, sin pen-
sar en ello, como se llevó á su casa 
aquel bichejo prendido en la mant i l l a 
una de las h e r o í n a s del P. Coloma al 
visi tar el tugur io del pobre socorrido 
á quien fué á llevar el óbolo de su ca-
r idad . 
E l d ía 18 está cerca,, pronto saldre-
mos de dudas. Entre tanto arreglemos 
nuestros asuntos, pues m u y bien p u -
diera suceder que si no nos arrastra el 
astro de moda á desconocidas regio-
nes del firmamento, que no nos arras-
t r a r á , nos lleve la parca inexorable al 
sepulcro cortando el débi l filamento 
de nuestra existencia, ya que ninguno 
tenemos la vida comprada y asegura 
quien lo sabe que la muerte v e n d r á , 
como l a d r ó n , cuando menos se piensa. 
MAESE PEDRO. 
Acerca del cometa 
U n aficionado á los estudios astro-
n ó m i c o s , con bastante competencia á 
nuestro ju i c io sobre el part icular , nos 
facilita, contestando amablemente á 
preguntas nuestras, las siguientes no-
tas y observaciones: 
— S e g ú n los cá lcu los de Cowel y 
C o m e l í n , el cometa p a s a r á entre el 
sol y la t ierra el 19 de Mayo civil , á 
las dos de la madrugada. La ve loc i -
dad de la t ierra es de 29 k i l ó m e t r o s 
por segundo, y la del cometa de 47 
k i l ó m e t r o s , p r ó x i m a m e n t e . E l come-
ta a p a r e c e r á , pues, animado de una 
velocidad de 76 k i l ó m e t r o s , puesto 
que marcha en sentido inverso de la 
t ierra . 
Sus distancias sucesivas de nuestro 
globo son las siguientes, en millones 
de ki lómetros: 
2 de Mayo, 113 m . ; 10 de Mayo, 66 
m . ; 14 de Mayo, 43 m . ; 16 de Mayo, 
28 m . j 18 de Mayo, 26 m . ; 20 de M a -
yo, 22 m . ; 23 de Mayo, 28 m . ; 27 de 
Mayo, 49 m . ; 30 de Mayo, 65 m . 
Y p ro s igu ió nuestro amigo: 
—No será , pues, el 18 de Mayo 
cuando es tará m á s cerca de la t ierra, 
sino el 20. Por el contrar io, será el 18 
de Mayo cuando su cola a p a r e c e r á d i -
r igida hacia la t ierra . Y , para que pue-
da alcanzar nuestra a tmós fe r a , nece-
s i ta rá tener por lo menos 22 millones 
de k i l ó m e t r o s de longi tud , lo que no 
se r ía imposible, porque se han visto 
cometas con colas de 5o á 100. 
— Y ¿en q u é momento perc ib i re -
mos el cometa á simple vista? 
Aumenta d ía por día en el campo 
de la lente ecuatorial. En los p r i m e -
ros días de Mayo, los que poseen bue-
nos anteojos han podido descubrirlo, 
hacia las cuatro de la madrugada, en 
la ruta que sigue entre las estrellas. 
En la noche del 19 hacia las dos de 
la madrugada, se p o d r á ver en el cie-
lo un inmenso haz luminoso , que será 
formado por la cola del cometa a t ra -
vesando nuestro globo. 
Pero, apresuraos á t ranqui l izar á 
los lectores. No nos m a t a r á ese con-
tacto. La densidad de la materia cons-
ti tuyente de un cometa parece ser ex-
tremadamente déb i l , porque las es-
trellas m á s p e q u e ñ a s no d isminuyen 
de b r i l l o cuando ante ellas pasa un co-
meta. Y la densidad de nuestra a t -
mós fe ra , sobre todo en las capas ba-
jas, es mucho mayor que la del gas 
que forma la cola del cometa, lo que 
debe apartarnos á pr ior i de toda i n -
quietud acerca de la p e n e t r a c i ó n d é l a 
cola en nuestra a t m ó s f e r a . . . 
Vivamos, pues, en plena segur i -
dad. E l 19 de Mayo veremos la cola 
del cometa inundando el cielo con 
sus resplandores. Y al día siguiente, 
a p o s t a r í a m o s algo, al día siguiente es-
taremos tan tranquilos como si no 
hubiera pasado nada. 
¿DOS CONCIENCIAS? 
«Los católicos ligados por 
vínculos políticos á los par-
tidos militantes, también le 
prestarán su concurso. Da-
rán al Sr. García Belenguer 
el voto de su conciencia ca-
tólica y el voto de su con-
ciencia política al carididato 
del partido en que militan.» 
(Diario de Avisos de Zara-
goza, número 13.136, corres-
pondiente al día 7 de Mayo 
de 1910.; 
Con referencia á la lucha electoral 
en Zaragoza, á la cual alude el p á r r a -
fo transcripto, los partidos mili tantes 
eran: los tradicionalistas, el l i be r a l -
conservador, el l iberal á secas, y el 
republicano, en sus dos fracciones gu-
bernamentalista y radical. Partiendo 
de la teor ía del D i a r i o , y si se abs-
trae sobre el caso del candidato s e ñ o r 
Aznar , en cualquier otro caso, los 
electores que fueran catól icos á la 
usanza que Z ) z a r z 6 > describe, p o d r í a n 
votar al Sr. Garc ía y á cualquiera de 
los candidatos liberales, desde Caste-
llano hasta Albornoz , pues para eso 
reconoce D i a r i o de Avisos que hay 
dos conciencias, una catól ica , s egún 
la que a p o y a r í a n al Sr. Garc ía y otra 
pol í t ica s egún la c u a l p o d r í a n dar 
su voto al candidato del partido en 
que mili tasen aunque este partido y 
su candidato fuesen liberales. 
Conque tenemos dos conciencias? 
M i r e n ustedes con q u é inocentada sa-
le ahora D i a r i o de Avisos. ^Pero á 
estas horas nos viene D i a r i o con esa 
ñoñez? Se ve que para él ha bajado en 
vano tanta agua por el Ebro, desde 
que se i n v e n t ó ese ardid para cazar 
catól icos resabiados ó para e n g a ñ a r 
liberales de buena fe, cuando los h u -
bo. No, D i a r i o , no; ya pasó la moda 
de las dos conciencias. Resucitar ese 
vegestorio para servirlo á los lectores, 
es confundirlos con los habitantes del 
Celeste Imper io , 
Dos conciencias. ¡ V á l a m e Dios! Y 
como quien nada dice, la una c a t ó l i -
ca, para la re l ig ión; para la política^ 
l iberal la otra. Y por q u é no pone el 
D i a r i o otra conciencia m á s para los 
toreros, y otra para los abogados, y 
otra para los t a h ú r e s , y otra para los 
que escriban en per iódicos? 
Los filósofos, al hablar de la c o n -
ciencia, af i rman es el d i c t á m e n de la 
r a z ó n que nos dice en los casos par t i -
culares tal acc ión es lícita, tal otra no 
lo es: esta obra es buena; aqué l l a , 
mala; v. gr.; votar para diputado á 
Pedro, candidato l iberal , dejando á 
Juan que es ca tól ico , es generalmente 
pecado mor ta l 
Pues bien: ^cuán ta s razones ó e n -
tendimientos tiene cada hombre? N e -
cesariamente se ha de reconocer que 
uno solo; á no ser que algunos vean 
dos, como aquel borracho que en t o -
dos veía dos cabezas. Y siendo uno el 
entendimiento ó la r azón del hombre , 
¿ c ó m o se quiere poner dos concien-
cias en él, siendo la conciencia el dic-
tamen de la r azón? 
No hay que admi t i r , pues, eso de 
las dos conciencias; esto es a ñ a g a z a 
l iberal , a ñ o s h á desacreditada. 
JAVIER 
TIP. UE FAUSTINO GAMBQN -HIJÍSCA 
azar 
26, ALFonso {, 26, 2ARAG02A 
Bisutería » Artículos de piel ^ Juguetería fina 
Ultimas creaciones en Abanicos y Horquillas 
Venta exclusiva de la reina délas cremas «Créme Victoria» 
CONSULTAD P R E C I O 
PERIODICO DECENAL 
Se publica los días 6 , 1 6 y " M de cada mes 
R E D A C C I O N 
SAN JORGE, NI'M 30, ENTRESUELO 
ZARAGjOZA 
'T r imes t re . 
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A D M I N I S T R A C I O N 
CALLE DE AINSA, NUM. 7, PRINCIPAL 
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Fábrica de Chocolates snperiore! 
ELABORADOS A BRAZO 
— D E — 
MANUEL BORAO 
A m a s . 9 . ^ A R A G 0 2 A 
Esta antigua y acreditada casa elabora chocolates de 
inmejorable calidad desde 0*80 ptas. libra á 26S0 ptas. 
Proliad los chocolates de esta casa y os convenceréis 
deque son los mejores que se fabrican á igualdad de 
precio. 
